SWOSU Eighty-Ninth Annual Spring Convocation by Southwestern Oklahoma State University
Includes Fall 1992, Spring 1993, 
and probable Summer 1993 graduates 
Weatherford, Oklahoma 73096 
Friday, The Seventh of May 
Nineteen Hundred and Ninety-Three 





Music for the Departing Procession James D. Leach 
Conferring of Degrees Dr. Joe Anna Hibler 
President 
Southwestern Oklahoma State University 
Presentation of Candidates Dr. Bob Brown 
Vice-President for Academic Affairs 
Southwestern Oklahoma State University 
Convocation Address Dr. Vince Orza 
Special Music 
I Shall Sing New Songs of Gladness Dvorak 
Steve Neuman, Baritone 
Music for the Academic Procession James D. Leach 
The audience is requested to remain seated during the Academic Procession 
and the Academic Recession. 
Milam Stadium 
















































































Tacy Marcella Bell 
Karyn Renee (Beck) Boyd 
Christina M. Wold Braswell 
Julie Dawn McClung Cockayne 
Mark Gregory Corrales 
Shelly ShaRon Meinert Duff 
Disa Dawn Enegren 
Dee Ann Hill Evetts 
Robbie Edwin Fast 
Kristina Kay Ferguson 
Clinton Wayne Miller 
Kevin Frank Morehart 
Hollie Renee' Adamson Morris 
Carrie Michelle Morrison 
Nhan Thanh Nguyen 
Marla Ruth Boling Pankratz 
Timothy A. Penland 
Shelly Rae Mooter Pond 
James Eric Reece 
Shannon Don Richey 
Cynthia M. Smith 
Jodi Lea Lubinus Speck 
Brenda Kay Steadman 
Kirti M. Vaidya 
Lynette Van Gundy Walker 
George Louis Walters 
Dereck W. Wentworth 
Trina N. Wilhelm 
Cindra Ellen Moore Windom 
Christopher Grant Wiser 


















Nikki Dawn Cannon 
Cathy Lee Stark Cochran 
Terry Droppleman 
Jeremy Lane Eccles 
Janice Sue Goines Ellis 
Andrea Lisa Timko Estes 
Alisa Gay Martinez Gaver 
Amy Lynn Gibbs 
Julie Dawn Giddy 
Pamela Michele Jackson 
Judy Mae Prewett 
Jeanie G. Nagle Price 
Kaylind J. Schneberger 
Tina Denise Primm Shuck 
Steven Clark White 
Class Honors 
SUMMA CUM LAUDE 
CUM LAUDE 
Debra Elaine Bisgrove Ames 3.54 Weatherford 
Penelope Ann Hamilton Berry 3.61 Clinton 
Kristy Dawn Boothe 3.55 Cordell 
Lisa DeAnn Bradford 3.62 Yukon 
Crystal DeShannon Clifton Bradsher 3.61 Post TX 
Stacie Michelle Holt Burt 3.67 Yukon 
Bobby Lee Caulkins Jr. 3.63 Weatherford 
Renee Dawn Caygle 3.56 Seiling 
Rameen Roof Christensen 3.67 Thomas 
Donita Jo Cleveland 3.54 Blanchard 
Robert Paul Cloud 3.53 Elk City 
Elbert Gale Cook 3.73 Fon Cobb 
Anthony K. Cox 3.59 Weatherford 
Wendy Sue Hutton Crow 3.65 Elk City 
Mary Frances Hamilton Davideit 3.65 Weatherford 
Fran L. Fletcher Dodson 3.63 Weatherford 
Stephen Don Drinnon 3.59 Canadian TX 
Cherilyn L. Dudgeon 3.60 Bessie 
Tracy Dawn Stapleton Ellison 3.65 Calumet 
Cheryl Leigh Estes 3.52 Duncan 
Paula Shawn Everhart 3.53 Lone Wolf 
Amy Beth Rackley Fikes 3.63 Frederick 
Cynthia Louise Wales Frazier 3.53 Weatherford 
Sandra Diane Garrison 3.74 Duncan 
William E. Haley 3.58 Clinton 
Ronda Lou Henshaw 3.72 Boise City 
Patricia I. Bornhoff Hoffman 3.53 Clinton 
Shannon Jane Holden 3.66 Kremlin 
Robert Tod Ingle 3.53 Duncan 
Kevin Earl Johnson 3.55 Seiling 
Pamela Jean Welsh Kidder 3.65 Weatherford 
Leon Chad Kinder 3.50 Clinton 
S. Mussette Smithee King 3.68 Binger 
Heidi Jo Kinney 3.61 Clinton 
Marquetta Dee Lumpkin 3.54 Clinton 
Dayna Dyan McGuire 3.51 Cyril 
Lissa Lynn McMillin 3.70 Blair 
Leslie Diane Gifford Mikles 3.53 Elk City 
Gina Marie Gettings Mitchell 3.50 Weatherford 
Steve Clayton Neuman 3.73 Alva 
Phihang Nghe 3.56 Oklahoma City 
Yen Phuong Nguyen 3.64 Weatherford 
Charles Arthur Nutter 3.73 Weatherford 
Keri Leigh Pierce Oursboum 3.54 Weatherford 
Wendi A. Patterson 3.61 Norman 
Y aLonda Lea Penner Perkins 3.72 Weatherford 
Kathie Elaine Price 3.60 Bums Flat 
Shelly Renee' Simons Randall 3.68 Weatherford 
Misty Leigh Sanders Rice 3.53 Perryton TX 
Angela G. Richardson 3.58 Watonga 
Dana Gayle Riley 3.73 Elk City 
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Angela Christine Rowland 3.66 Choctaw 
James Andrew Shane 3.54 Weatherford 
Teressa Ann Hays Shelly 3.58 Ponca City 
Kathy Jo Smith 3.59 Ironwood MI 
Marian E. 11 Lisa 11 Southerland 3.69 Hobart 
Carla Denise Suitor 3.64 Clinton 
Lydia Louise Shackelford Taylor 3.60 Cordell 
Michelle Lyn Toliver 3.52 Hobart 
Lisa Ann Walker 3.50 Chickasha 
Mary E. Klein Windham 3.53 Cordell 
Ruth Marie Barnes Wolsey 3.50 Watonga 
Brenda Sue Woodson 3.69 Elk City 
Kimberly Deanne Jewell Wright 3.70 Weatherford 
Fairy Sue Northington Zinn 3.58 Blair 
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• Graduation is official provided all degree requirements are completed. 
BACHELOR OF ARTS 
NAME MAJOR HOMETOWN 
Kristi Michelle Addington Sociology (Social Work) Butler 
Amy Paula Aston Political Science Weatherford 
Ronald Scott Bell History Moore 
Sharon Miriam Moore Bittner Chemistry Claremore 
Sabine Christine Branson Sociology (Social Work) Sayre 
Christian Scott Brooks English Weatherford 
Jimmy Don Burrows English Weatherford 
Mae Carter Sociology (Social Work) Cordell 
Tracy Van Chlouber Criminal Justice Carnegie 
Elbert Gale Cook History Fort Cobb 
Sandra Lynn Daugherty Chemistry Topeka KS 
Jeana Marie Davis History Olustee 
Joel Kent Dewees Sociology (Social Work) Clinton 
Todd Christopher Doyals Political Science Weatherford 
Lorenzo Leon Dunford Jr. Speech-Theatre Oklahoma City 
(Speech Emphasis) 
Gena Lea Eccles Chemistry Beaver 
Jeremy Lane Eccles Political Science Duke 
Lori Lynn Entz History Hydro 
Cheryl Leigh Estes Political Science Duncan 
Westley Ronald Fowler Political Science Piedmont 
Laura Gail Ensor Hebert Sociology (Social Work) Houston TX 
Tracy Deanne Hightower Criminal Justice Oklahoma City 
Taleri Q. House Criminal Justice Foss 
Michael Dewayne Joy Chemistry Marlow 
Ouida Katharine Keast Sociology Waurika 
Heidi Jo Kinney English Clinton 
Jennifer Jean Lellman English Hydro 
Michael Paul Lewis Sociology (Social Work) Elk City 
Wanda Clair Davis Mackin Sociology (Social Work) Elk City 
Sunie Kaye Mayer Chemistry Weatherford 
Lori Cumi McNair English Oklahoma City 
David James Meeker History Kingfisher 
Garland Leon Parks Chemistry Longview TX 
Trenda Ann Prather Phy Speech-Theatre Carnegie 
(Speech Emphasis) 
Kathie Elaine Price English Burns Flat 
Cathy J. Pulliam Political Science Cordell 
Shannon Don Richey Sociology (Social Work) Hobart 
Pamela Jean Daugherty Smith English Hydro 
Margie Solis History Headrick 
Sharon Ann Lodes Stotts English Okarche 
Candidates for Degrees* 


























































































Stacey Wade Baker 
Jy Max Bass 
Gregg Alan Bennett 
R. Steven Berry 
Wendy Michelle Bersche 
James Don Biddy 
Sonya Michelle Bryant 
Patricia Lynn Burrough 
Christa Loraine Childers 
Donita Jo Cleveland 
Misty Renea Farris Clifton 
Robert Paul Cloud 
Mary Michelle Johnson Cox 
Kay Coin Daukei 
Sheldon W. Davis 
Dinar G. Dhond 
Keri Dawn Payne Dickerson 
Fran L. Fletcher Dodson 
Norman L. Dodson 
David William Dorrell 
Korey Lee Ediger 
Disa Dawn Enegren 
Denise Kay Feil 
Martha N. Haws Findley 
Robert James Fleming 
Darryl Andre Forest 
Leonard T. Fowler 
Danny Alan Freeman 
Donna Lee Davis Garrison 
Alisa Gay Martinez Gaver 
Heather Lynne Ahrens Gifford 
Donna Kay Gilmore 
Scot Merle Gossen 
Thomas Wayne Grabeal 
Randal Paul Gracey 
Dana Celeste Greene 
Lyndeana Mechelle Gunter 
William E. Haley 











Sociology (Social Work) 
Physics 
Hazel May Villanueva Stout 
Candy Ann Taylor 
Julie Ann Tenopir 
Michelle Lyn Toliver 
Tiffany Lyn Tweedle 
Kirti M. Vaidya 
Aaron Eugene Vasicek 
Kimberly Dawn Verhines 
Herbert Zane White 
Tracey Elizabeth Morgan Wilkinson 
Candida Raeann Dew Williams 










































































































Kenneth Dwain Hamilton 
Harry Hanan 
Richard Lee Haney 
D. Annette Horst Hardin 
Tasha Leigh Harmon 
Chad Alan Hetrick 
Michael Darrin Hohmann 
Michael D. Hollingsworth 
Cynthia LeAnn Houchin 
Brad 0. Hunt 
Boyd Wayne Jantz 
Kevin Earl Johnson 
Marjory Dee Lucus Johnson 
Deana Lynn Barron Jordan 
Karen Sue Klein 
Evelyn Eposi Luma 
Judith Ellen Mann Maddox 
Amy Leighan Greene Malin 
John V. McCaskill 
Lance Leon McKee 
Jon Michael McReynolds 
Cheryl Ann Megli 
Benton Joe Miller 
Clinton Wayne Miller 
Donnie R. Miller 
Pamela Beth Moore 
James Renard Morgan Jr. 
Kelli Dawn Prewitt Neatherlin 
Christi Lynne Parker 
Timothy A. Penland 
Raymond Ross Platt Jr. 
Barbara Jean Procter 
Margaret Lee Smith Rackley 
Shelly Renee' Simons Randall 
James Eric Reece 
Christina Lynn Reynolds 
Thomas Joseph Schanz 
Mark Massoud Shadaram 
Cynthia M. Smith 
Denise Ralene Smith 
Hoyt Danial Smith 
Kristy Ann Cooper Smith 
Paul David Smith 
Angela G. Glenn-Solylo 
Julie Ann Stangl 
Michelle Rene Stokes 
Carla Denise Suitor 
Matthew Eric Syverson 
Paula Kay Taylor 
Mindy Sue Thomas 
Sondra Lynn Tomlinson 





















Robby Glyn Brite 
Jeffrey Scott Bynum 







Todd David Balcom 
Jamie Lynn Bohlman 
Margaret Lee Kight Cook 
Julie Dawn Giddy 
Dawn Michelle Nordstrom Haas 
Wendi A. Patterson 










John Allen Everett 
Ronald Allen Holyan 
Andy Michael Lodes 
Stanley Eugene Mathis 
Darryn Pershing Mills 
Neal Wayne Pennington 
Mickey Denise Huffer Quoetone 
Charles Thomas Trott Jr. 
Cary Todd Warren 

















Mongo S. Allen 
Lisa DeAnn Bradford 
Gina Marie Gettings Mitchell 
Scott Len Otipoby 
Christina Jo Price 
Colynda L. Urton 
Kerry Kirk Wheeler 
Clinton Troy Wood 





















Chuck Ross Boyd 
Michael Thomas Britten 
Bobby Lee Caulkins Jr. 
Robbie Edwin Fast 
Kevin Frank Morehart 
Scott Edward Oakes 
John Wesley Pankratz 
Charles E. Stillwell 
Larry Dale Talbott 
An Tran 















Jerry Don Walker 
George Louis Walters 
Judy Ann Webb 
Lisa Gaye Kauley Williams 
Merisha Linette Haldaman Willson 
Mary E. Klein Windham 

















































































Tresha Kay Alexander 
Patricia Ann Hough Allen 
Gena Watson Auge 
Don Lee Azbill 
Marlene Ann Baylis 
Dana Cheryl Dykes Beard 
Brandy Denise Beeler 
Roger W. Bingham 
Deborah L. Bird 
Karyn Renee (Beck) Boyd 
John Schuyler Boyles 
Michael L. Brown 
Stephen Craig Buford 
Virginia Ann Brace Buller 
Delia Kaye Butler 
Bill Byford 
Christine Renee' Hobbs Campbell 
Jeanette Lea Carlson 
Trevecca L. Jordan Cauton 
Julie Anne Couch Chisum 
Anthony K. Cox 
Monica Rachelle Pryor Croft 
Evan Daniel Cross 
Martha Kathleen Crowl 
Carla Marie Burk Damron 
Kay Garver Danks 
Mary Frances Hamilton Davideit 
Audrey Ann Leonard DeFrank 
Donna Lynn Unruh Dirickson 
Denise Rochele Doyle 
Sheryl Renee' Drury 
Andrew Niles Eckstein 
School of Business 
















Melissa Marie Chisum 
Darren Trent Hardy 
Stephen LeMont Joseph 
Michael Todd Kerkhoff 
Nolan Keith Lane 
Kristal Sue Hoefar La Velie 
Eric Todd Meier 
Chad Alan Ramirez 
Dana Lane Rutz 
Jeff Charles Schaffer 
Michael Shane Smith 
Bryan Dwane Sudduth 
Carol Christine Redinger Wilson 
Kory John Toma 
Brian Scott Young 
Marla Sue Swart Ellis Accounting Cordell 
Chantel Marie Eppler Accounting Moore 
Connie L. Ladd Felder Information Processing Weatherford 
Systems 
Amy Beth Rackley Fikes Accounting Frederick 
Sharif Omar Ford Marketing East St. Louis IL 
Lorraine Marie Fox Business Administration Weatherford 
Gregory Allen Frizzell Business Administration Newcastle 
Chad Richard Fulton Management Weatherford 
Vincent L. Gaines Business Administration Stroud 
Marie Louise Garcia Marketing (Retail Eakly 
Management) 
Chad J. Garrett Accounting Ramona 
Robert Ryan Gauger Management Clinton 
Verna Jean Hunt Geiger Information Processing Longdale 
Systems 
Marcia L. McCord Grant Business Administration Weatherford 
Tina Lynn Green Accounting Thomas 
Brett Allen Grybowski Management Elk City 
Preston Howard Hall Management Blanchard 
Ava Lori Ann Wallace Harper Accounting Gulfport MS 
Rosanna F. Hartman Management Sayre 
William Eugene Hartman Management Sayre 
Lonnie Brand Hartsell Business Administration Weatherford 
Jesse P. Hayes Management Clinton 
Thomas Lynn Heinrich Business Administration Ringwood 
Jon Russell Hinckley Marketing Watonga 
Patricia I. Bomhoff Hoffman Accounting Clinton 
Kenna Diane Kliewer Howard Business Administration Woodward 
Theodore Eugene Hromas II Business Administration Waukomis 
Carrie Lyn Hale Hughes Management Weatherford 
David Scott Hughes Management Weatherford 
Kandii Michelle Sanders Hughes Business Administration Elk City 
Shanyn Carie! Richardson Hughes Marketing Altus 
Cynthia Lynn Jackson Marketing Weatherford 
Katrina K. Jantzen Accounting Seiling 
Timothy Byron Kenny Accounting Woodward 
Kreg D. Kettler Finance Oklahoma City 
Pamela Jean Welsh Kidder Accounting Weatherford 
Brent Eugene Kimble Marketing Hydro 
S. Mussene Smithee King Accounting Binger 
Michele Elise Kuykendall Finance Beaver 
Angela Marie Lawson Management Woodward 
Michael Leslie Lawyer Business Administration Elk City 
Marvin D. Leppke Business Administration Com 
Margaret I. Powell Madison Accounting Cordell 
Lori Lynn Matthews Office Administration Mangum 
Jennifer DeAnn Bizzell McGill Accounting Olton TX 
Jeffery Douglas Miller Accounting Faith SD 
Lisa L. Miller Accounting Hinton 
Donald Damon Mitchell Business Administration Weatherford 
Hollie Renee' Adamson Morris Marketing Fairview 





















































Annetta Lynn Nusz 
Fred Joseph Nutley 
Charles Arthur Nutter 










Bruce Wayne Phelps Management 
Ruth Lora Pipins Business Administration 
Greg Plummer Business Administration 
Henry Herbert Pruitt ill Business Administration 
Wendy Dawn Husband Putman Accounting 
Tama Lea Richardson Rabalais Accounting 
Cassie Lane Honey Raupe Accounting 
Brian Tally Reagan Management 
Mark Ramon Roberts Business Administration 
Tracy Lynn Robison Finance 
Kelly Dawn Romans Management 
Janice Janelle Sanchez Office Administration 
Eddie L. Schmitz Accounting 
Justin Mark Schwartz Finance 
Lacy Raye Searcy Marketing 
James Andrew Shane Accounting 
Michael Edward Shaw Business Administration 
Teressea Ann Hays Shelly Management 
Shelley D. Strack Shrader Marketing 
Cynthia Dawn Smith Office Administration 
Sean Patrick Snider Finance 
Boone C. Spencer Management 
Raymond Thomas Steinmetz Jr. Accounting 
Tamela Michele Williams Stephenson Business Administration 
Stephanie Dawn Stewart Marketing 
Christine Marie-Philippe Assard Tanksley Business Administration 
Deanna Lynn Teague Business Administration 
April Dawn Thomas Business Administration 
Phillip Ray Thompson Accounting 
Ronnie Jean Troglin Jr. Management 
Thomas Michael Vien Management 
Daniel R. Villines Business Administration 
Kyra Rene' Walker Marketing 
Melanie Ann Sturdivan Walker Accounting 
Jana Etheridge Wallace Accounting 
David Paul Warren Business Administration 
Anthony Dudley West Marketing 
Lori Ann Wichert Accounting 
Trina N. Wilhelm Accounting 
Creshona Cavette Williams Business Administration 
Gina Marie Elmore Williams Office Administration 
Sonora Lynn Williams Accounting 
Shannon Rene' Wilson Accounting 
Nancy Jean Bauer Wofford Accounting 
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Kay Frances Thompson Morrison 
Holly Ann Nicholas 
Amy Denise Nix 
Marni Rae Adamson Music Education Fairview 
Instrumental/General 
Angela G. Allen Music Education Elk City 
Vocal/General 
Crystal DeShannon Clifton Bradsher Music Education Post TX 
Instrumental/General 
Christina M. Wold Braswell Music Education McAlester 
Vocal/General 
Justin Dean Ediger Music Education Beaver 
Vocal/General 
Carol Leigh Hill Evans Music Education Fort Gibson 
Instrumental/General 


























































Speech- Theatre Education 
English 
English 
Tacy Marcella Bell 
Lisa DeAnn Bradford 
Don E. Bradshaw 
Jackie Lea Snodgrass Buss 
Renee Dawn Caygle 
Buford Franklin Charles 
Katherine Luann Morgan-Coffey 
Troy Don Collins 
Stephanie Renee' Cox 
Billy Gene Flesher 
Gina Ellen Prickett Gunsaulis 
Ashley Jean Hancock 
Stephanie Ann Hicks 
Janet Kristine Sanve Kirk 
Renate' Ann (Glasgow) Marlatt 
Teresa Jean Williams Matthies 
Tommy Wayne Parker 
Jerry Don Raab 
Kellie Patton Robinson 
Kimberly Lynn Royster 
Janell Lynn Smalts 
Marian E. "Lisa" Southerland 
Lisa Ann Walker 
Raymond E. White 
Bennie Lincoln Williams" 
Ruth Marie Barnes Wolsey 
Fairy Sue Northington Zinn 
School of Education 
BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 





Brandon Heath Wood 




















Elementary Education Choctaw 
Elementary Education Hydro 
Natural Sciences Gracemont 
Elementary Education Clinton 
Elementary Education Altus 
Vocational Home Economics Cordell 
Health, PE and Recreation Seiling 
Elementary Education Yukon 
Health, PE and Recreation Mustang 
Elementary Education Cordell 
Special Education Wister 
(LD/MH, K-12) 
Elementary Education Seiling 
Health, PE and Recreation Burkburnett TX 
Vocational Home Economics Tonkawa 



















Shelly ShaRon Meinert Duff 
Bobbie Lynn Edwards 
Steva Jean Hartman Ellington 
Janice Sue Goines Ellis 
Kelli Ann Evans 
Kristyn Anne Christensen 
Rameen Roof Christensen 
J.R. Clark 
Julie Dawn McClung Cockayne 
Taryn K. Hubbard Cordell 
Regina Ann Craig 
Wendy Sue Hutton Crow 
Anna Marie Mendez Davis 
Bessie Faye Dickerson 
Phillip August Drouhard 
Cherilyn L. Dudgeon 
Anna Marie Carter 
Larry Don Carter 
Joyce Ann Klutts Chadd 
Carla Chenoweth 
Gayla Dawn Bailey 
Virginia E. Tolley Bain 
Stacy Lee Lighty Baxter 
Penelope Ann Hamilton Berry 
Timi Dale Huffman Bledsoe 
Kristy Dawn Boothe 
Taunia Gaye Goucher Bozarth 
Stacie Michelle Holt Burt 
Stony James Burt 
Nikki Dawn Cannon 
Brenda Louise Metzker Carpenter 
Elk City 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
Linda Kaye Davis Armstrong 
Steve Clayton Neuman Music Education Alva 
Vocal/General 
John Allen Outon Music Education Weatherford 
Instrumental/General 
Angela Christine Rowland Music Education Chocotaw 
Instrumental/General 
Nancy Michelle Simpson Music Education Weatherford 
Vocal/General 
Kelly Dawn Stephenson Music Education Hinton 
Vocal/General 
Amy Sue Taylor Music Education Kankakee IL 
Vocal/General 











































Katherine A. Wentz Jones 
Lisa Gayle Jones 
Gina Lynn O'Hara Kardokus 
Dennis Michael Keeley 
Todd Russell Kerr 
Leon Chad Kinder 
Mark D. Kinnison 
Kimberly Dawn Kissell 
Amy Jean-Marie Kupka 
Candy Lyn LaBrue Kourt 
Robert Tod Ingle 
Catrina Diane Johnson Ivins 
Audie R. Jackson 
Pamela Michele Jackson 
John Robert Jensen 
Cecil M. Johnson 
Margaret Sue Johnson 
Ronda Lou Henshaw 
Brad W. Henson 
LaJeania Ann Bums Hicks 
Gayla Dawn Hill 
Shannon Jane Holden 
Sharon Renee Holman 
April Ann Steverson Hood 
Cathy Lynn Nimmo Hooper 
Deena Kathryn Horton 
Jennifer Jayne Hurt 
Jane D. Dunn Huseman 
M. Yvonne Harris 
Nancy Gay Pond Griffin 
Tanya Renee Carter Gunning 
Cynthia Louise Wales Frazier 
Barbara Carole Frederick 
Steven Howard Gabehart 
Billy Wayne Garner 
Sandra Diane Garrison 
Janeen Kae Goodman 
Valerie Aldene Fariss 
Damond Dayne Farrow 
Kristina Kay Ferguson 
Cheryl Dawn Francis 
Laurie Ann Tallent Frans 
Mathematics Anna Marie Barnes Everhart 
Paula Shawn Everhart 




Health, PE and Recreation Leedey 
Health, PE and Recreation Binger 
Vocational Home Economics Hydro 
Elementary Education Erick 







































Health, PE and Recreation 




Jamie Dee Folks Landers Elementary Education Arnett 
Teresa Kathryne Harrelson Limbocker Elementary Education Arnett 
Ricky Allen Luetjen Health, PE and Recreation Weatherford 
Marquetta Dee Lumpkin Special Education Clinton 
(LD/MH, K- 12) 
Laurie Allyn Maib Elementary Education El Reno 
Sabrina Leeann Mander Elementary Education Weatherford 
Erin Charlene Cronk Martin Elementary Education Weatherford 
Cindy L. Mcconahay Elementary Education Altus 
Gary Dean McGee Elementary Education Hollis 
Charleen Lynette McGuire Special Education Clinton 
(LD/MH, K-12) 
Dayna Dyan McGuire Elementary Education Cyril 
Lissa Lynn McMillin Health, PE and Recreation Blair 
Marsha Lee Mayes McNeill Elementary Education Thomas 
Leslie Diane Gifford Mikles Special Education Elk City 
(LD/MH, K-12) 
Charles William Morgan Jr. Health, PE and Recreation Hinton 
Michele Dian Reneau Morris Elementary Education Weatherford 
Sabrina Doyleen Nusz-Nault Business Education Okeene 
Keri Leigh Pierce Oursbourn Mathematics Weatherford 
Beth Ann Clayton Outon Elementary Education Weatherford 
Marla Ruth Boling Pankratz Elementary Education Hydro 
Diana Lynn Patterson Elementary Education Hinton 
Clay Brandon Pearcy Health, PE and Recreation Maud 
Patti J. Wood Pena Special Education Calumet 
(LD/MH, K-12) 
Y aLonda Lea Penner Perkins Elementary Education Weatherford 
Shelly Rae Mooter Pond Business Education Fort Cobb 
Judy Mae Prewett Elementary Education Weatherford 
Jeanie G. Nagle Price Elementary Education Elk City 
Shelly Renea Tomberlin Prough Elementary Education Bethany 
Shelly Renee' Simons Randall Natural Sciences Weatherford 
Amanda Suzanne Reynolds Elementary Education Weatherford 
Misty Leigh Sanders Rice Elementary Education Perryton TX 
Angela G. Richardson Elementary Education Watonga 
Dara Carleen Riggs Elementary Education Altus 
Jo Brenda Allen Rogers Elementary Education Elk City 
Tina Kristine Chain Rogers Natural Sciences Oakwood 
Damon Sean Sartor Health, PE and Recreation Willis TX 
Randi Kaye Irons Saxton Health, PE and Recreation Weatherford 
Stephanie L. Schaefer Special Education Lawton 
(LD, K-12) 
Kaylind J. Schneberger Elementary Education Burns Flat 
Lisa LeAnn Settle Elementary Education Elk City 
Torrey Christine Sewell Elementary Education Elk City 
Darla Michelle Weaver Shelton Elementary Education Weatherford 
Gina Renae Page Shepherd Elementary Education Elk City 
Mark Andrew Skarda Health, PE and Recreation Fort Worth TX 
Tamara J. Schultz Slatton Elementary Education Wheeler TX 
Sherri Suzanne Smith Special Education Oklahoma City 
(LD, K-12) 







Carol Sue Truax Braun 
Wendy Colleen Eakins 
Kristi Diane Killian 
Thuy Thi Tran 














Kathy K. Martin Baird 
Kendal Kay Hamilton 
Gary Don Hill 
Jennifer Ann Bradley Lindsey 
Apryl Dawn Louthan 
Pamela Kay Allen McCaw 
Christie Lee Peery 
Shanin Rene Robinson 
Julie Rose Schneberger 
G. Jan Coe Smith 
Candace Alyson Turner 
Sheila J. Hendricks Warren 
Rethel Renee Winstead 
B.S. IN HEALTH INFORMATION MANAGEMENT 
Weatherford 
Newcastle 
Clinton Administration of Allied 
Health Services 
Administration of Allied 
Health Services 
Administration of Allied 
Health Services 
Sherry Lynn Bradford Sheperd 
Tonya Lea Richmond 
Jimmy Bob May Sr. 
School of Health Sciences 



































Health, PE and Recreation 
Elementary Education 
Elementary Education 
Amber Yvette Smith Thornton 
Tracy Ray Tipton 
Sheila Kaye Tolbert 
Yancy Kyle Vannoy 
Hilary Alyson Vernon 
Carolyn E. Whitchurch Wahnee 
Tamara Denise Walker 
Leslie Kaye Akins Warpula 
Brenda Rebekah Hudson Watts 
Yvonne Christine Justice Wheeler 
JaNice Dee Sechrist Wilcox 
Cindra Ellen Moore Windom 
.Claudette Sue Wingo 
Brenda Sue Woodson 
Cheryl Dee Chapman Spradlin 
Lydia Louise Shackleford Taylor 
Rhonda Lee Taylor 
Carolyn Jean Cooper Thomas 
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Weatherford 




















Debra Elaine Bisgrove Ames 
Stacy Kyle Armstrong 
Stacey Renee Arnold 
Pamela Sue Bartlett 
Kerie Lee Weeder Bay 
Karl H. Bhakta 
Jetahn A. Bilbrey 
Kellie J. Boyd 
Donald L. Branham 
Heather Page Breslow 
Jeffery Lynn Bristo 
Mika Sue Green Brooks 
Janessa Shawn Weaver Brown 
Sheril Denese Adams Brumley 
Scott Denton Buchanan 
Kimberly Ann Carson 
Jill Ann Cash 
Helen Cass 
Teresa Ann Palesano Castlebury 
Sally Kay Chapdelaine 
Deborah Denise Pittman Chesney 





























Kristy Renea Swopes Baker 
Christina Lee Barnes 
Michelle Lee Barnes 
Kelli Ann Berg 
Suzanne Lynn Berrong 
Kimberly Sue Bitle 
Kimberly Mae Dennis Bourbois 
Melena Joy Sallee Burns 
Shuree Estelle Hodge Burt 
Donna Lynn Broome Dupree 
Judy Geneva Guthrie Farris 
Ray Keith Gaines II 
Belinda Christene Swart Gray 
Debbie Rae Bierig Harder 
Londa Gay Harper Hesketh 
Sheila Hewitt 
Holly Dawn Howard 
Keri Lavon Gossman Morris 
Carmen Lynne Madison Nickel 
Julie E. Odom 
Judith Ann Harwell Richardson 
S. Michelle Riley 
Tonja Kay Timm 
Sandra S. Allen Trent 
Eric Clifton Tyner 
Lynette Van Gundy Walker 
Marilyn Kay Link Walters 
Kathleen A. Wolff 























































John Houston Tate Chesney 
Cathy Lee Stark Cochran 
Mark Gregory Corrales 
Kenneth Cody Crouch 
Richard Ernest Dandridge 
Christopher James Deges 
David Ronald Downs 
Stephen Don Drinnon 
Terry Droppleman 
LouAnn Marye Dowd Edwards 
Naomi Nmano Elliott 
Matthew Joseph Ellison 
Tracy Dawn Stapleton Ellison 
Andrea Lisa Timko Estes 
Gina Gayle Ford 
Matthew Todd Garrett 
Cheryl Lynn Grayson Geiger 
Kerri Michele Genzer 
Amy Lynn Gibbs 
Clay T. Haisten 
Boyd Andrew Hamilton 
Shanna Linette Hamilton 
George Lee Harlan 
Michelle Lynn Martin Harper 
Kristyn Lee Henderson 
Rick L. Hensley 
Kimberly Ann Hibbard 
Jhona Kay Johnson 
Karan Elizabeth Leachman King 
Lori Denise Kyle 
Jill Ann Lambert 
Stephanie Ann Lowery 
Robert Dale Mackey 
K. Nicole McAden 
Richard James McCormack 
Thomas Jarrod McGill 
Kelli Lynn Mclarty 
Amanda J. Dishman Medelline 
Nga Thien Nghe 
Phihang Nghe 
David Dai Nguyen 
Hai Nguyen 
Nhan Thanh Nguy en 
Yen Phuong Nguyen 
Chad Alan Norris 
Sandhya A. Patel 
Amanda L. Perdue 
Lap Cong Pham 
Tai Tuan Pham 
Bradley Scott Pickett 
Clifton Allen Pinnell 
Robert Roy Rhoads 






























Library Media Education 















Roberta Lee Rosson Armstrong 
Paula Ann Salum Barber 
James M. Barnhart 
Tammy Lee Bates 
Patricia Ann Meyer Beavers 
Joan Marie Benson 
Donald Elwood Bradshaw 
Bryan V. Brady II 
Susan E. Miller Brown 
Carrie Shantell Burnett 
William Arthur Bums Jr. 
Charles Lynn Burr 
Carmen Y. Humphrey Butts 
Edward Lee Calhoun 
Charlene Elaine Fidler-Carter 
Theresa Lynn Peters Casper 
Brenda Sue Blankenship Challacombe 
Danny (Joe) Clark 
Leslie Don Douglass Coffey 
MASTER OF EDUCATION 
Timothy Arden Dykens 
Janelle Louise Bentley Maples 
Lance Allen McCarty 
Teri Gayle Parry 
Gary Don Perkins 
Jason DeFrance Shaw 
Graduate School 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Weatherford 




















Todd Larry Roberts 
Raj S. Sagoo 
Amy Lyn Sharp 
Cindy Raye Short 
Tina Denise Primm Shuck 
Debbie Renee' Smith 
Diane L. Smith 
Kathy Jo Smith 
Brenda Kay Steadman 
Cheryl Lynette Stephens 
Bridget Michelle Stevenson 
Darren L. Tidwell 
Tiffany Lyn Tweedle 
Danielle My-Dung Vu 
Patricia Ann Sisney Ward 
Timothy Todd Warpula 
James David Watson 
Tammy Rena Weaver 
Dereck W. Wentworth 
Steven Clark White 
Darrel Franklin Williams 
Charles Joe Crabb Educational Administration Cordell 
Roy Gene Cross Educational Administration Sterling 
Robert Gerald DeCelle Business Education Oklahoma City 
Karen Kaye Vrana Dipprey Early Childhood Lawton 
Bobby Jay Dobrinski School Counselor Arnett 
Sherry Gwen Phipps Dorsett School Counselor Weatherford 
Harold Brent Drury School Counselor Olustee 
LaDonna Beth Harris Due School Counselor Yukon 
Janie S. French Duggins English Frederick 
Kenneth Eugene Dyck Educational Administration Davidson 
Terri Lanett Moore Fielder Agency Counseling Drummond 
Bill W. Gamer Library Media Education Union City 
Vicki Lynn Gerlich Biological Sciences Dallas TX 
Scottie Ray Hampton Business Education Custer City 
Cynthia Louise Hardesty Elementary Education Tuttle 
Lezlee Carol Addison Harlan School Counselor Seagraves TX 
Marcia Kay Hicks Harmon Natural Sciences Cyril 
Darren Dee Harvick School Counselor Eldorado 
Donna Lynn Hathaway Library Media Education Walters 
Kathleen Ogden Hepner Reading Specialist Lawton 
Susan Kathleen Klopfenstein Hodges School Psychometrist Clinton 
Debora Grace Schantz Hooper Special Education Duncan 
Lori Lynn Coon Horton Reading Specialist Carnegie 
Brad Wesley Howl Elementary Education Tulsa 
Michelle Renee Hudson Library Media Education Lawton 
Buddy Dee Husted School Counselor Alex 
Wynema LaNell Wilson Jones Reading Specialist Lawton 
Julia Eileen Bums Kerr Library Media Education Mountain View 
Deborah S. Von Tungelin Kirk Elementary Education Yukon 
Wynona Lynelle Arndt Knopp Educational Administration Okeene 
Nancy Ruth Bell LaBrue Mathematics Custer 
Sonya Ellen Triplett Lamie School Counselor Okeene 
Julie Ann Leatherbury Special Education Apache 
Claudine Brunt Lee Agency Counseling Lawton 
Jay Douglas Lehr Educational Administration Altus 
Connie Sue Schmidt Leitner Special Education Mountain View 
Linda Carolyn Hill Lessig Agency Counseling Cement 
Trina Jean Grider Liles Business Education Anadarko 
Pamela J. Martin Reading Specialist Weatherford 
Tamie Dean McCabe Mathematics Colony 
Linda Cheryl Hancock McDown Library Media Education Yukon 
Jacqueline Diane Rodolph McKown School Counselor Yukon 
Jane Eyer Miller School Counselor Indiahoma 
Sylvia Ann Smith Moore Educational Administration Lawton 
Deborah L. Whitcraft Morrow Special Education El Reno 
Kay Sha Ron Nixon Early Childhood Anadarko 
Marylu Vanderwork Oakes School Counselor Taloga 
Sandra Jo Denney Park School Psychometrist Watonga 
Mary F. Ely Parkhurst Agency Counseling Weatherford 
Suzanne Denise Payne Special Education Ignacio CO 
Teresa L. Perkins School Counselor Bethany 
Sharron Lynn Plant Reading Specialist Lawton 


































John R. DeSotel 
Max R. Johnson 
MASTER OF MUSIC 
Mark Duane Gonser 
Elizabeth E. Scheffler Gwinn 
Lisa C. Ellington Haworth 
Kimberly Ann Norvelle Quintero 
Carolyn Marie Bardrick Slatton 
M.S. IN APPLIED PSYCHOLOGY 
















Library Media Education 
Business Education 




Diana Vee Hodge Roper 
Kelly Lee McQuoid Smith Schnable 
Deborah Ann Spurlin Scott 
Shelly Rene' Bishop Shook 
Deborah Lynne Roesler Smith 
Billy Don Speegle 
Michael Daniel Spieker 
Cheryl Ann Hite Stover 
Loren C. Tackett 
Lori Denise Unruh 
Terri Dawn Schutes Villines 
Susan Ann Wagner 
Teresa Kay Lee Waller 
Nancy Leigh Foster Walrath 
Betty Jeanne Haigler Webb 
Jo Ann Hutchison Webb 
John Mark White 
Mary Pauline Sheriff Williams 
Sandra Kay Talkington Winn 
Denise Lyn Thornbrough Worley 
David E. Wyatt 
Cynthia Laura Wylie Zischang 
